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На основі маловідомих документів галузевих архівів СБ України у 
статті проаналізовано систему заходів радянської влади в контек-
сті боротьби з УГКЦ у Львівській області у 1944—1946 рр. Зокрема, 
окреслено її причини і передумови, політичні репресії щодо духовен-
ства, характер Львівського собору 1946 р., а також його вплив на по-
дальше становище Греко-католицької Церкви в Україні.
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Західна Україна.
Bilas Vasyl
REPRESSION AGAINST THE UKRAINIAN GREEK CATHOLIC CHURCH IN 
LVIV REGION (1944-1946) BY THE SOVIET ORGANS OF STATE SECURITY
The soviet power’s measures in the struggle against The Ukrainian 
Greek Catholic Church in Lviv region in 1944—1946 are analyzed using 
documents from the Branch-wide state achieves of the Security Service of 
Ukraine. Namely, preconditions and causes for the struggle are outlined, 
political repressions against the clergy, peculiarities of Lviv Sobor of 1946 
and its influence on further development of UGCC in Ukraine. 
Key-words: UGCC, KGB, Lviv Sobor of 1946, clergy, Western Ukraine.
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РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ 
ПРОТИ УГКЦ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (1944–1946)
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 I Зокрема, за цією статтею проходили владики УГКЦ (митрополит Й. Сліпий, 
єпископи М. Чарнецький, М. Будка, Г. Хомишин, І. Лятишевський).
 II Особлива нарада («Особое совещание»; ОСО) — позасудовий орган, якому надава-
лись широкі права в адміністративному порядку застосовувати такі заходи по-
карання, як заслання, виселення, ув’язнення у концтаборах на термін до 25 років, 
смертна кара.
